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State of Maine 
Office of the Adj utant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
..... v.~ ... Ma i ne 
Name •• ~.~ ... ~,f.-/~~;,~~~~??.~~ ... ... 
Street Addre ss • , , f: /. ·;, .'r/'Jf':-:1:?//<Md· ... ~ .. ,,, .. , , . ,, 
City or Town .. . .. ,<;677, .. ,,, ............... ,,, ,., , .. ,,.,, ... ,,., .. ,, 
How l ong i n United States JV,~ ... How long in Ma ine .J.~ ~ 
Born in ~J'''"" .......... Dete of Bil·th$.~-jJ. J'f 
If marri ed , how many children •. ~ ... ••. .. Occupati on . . ~~ 
Name of employer . ~;z..t?-:-1-.. _, ~ ... , .e.~ .. ~-;-r.'; ...... . . . ..... .. . . 
(Present or l asH' · ~~~ ~ ~d»<-<. ~ ~ / ~ ) 
Address of employer . . . . . . . •. .. ... .. . . . .. . . . . .. .. ~.'.~ .... ... ..... , . . . . . . . • 
Englis~ .W. . .. Sµ, ak , .. Y. ,: .. ...... Rea:;/-kP. . .. . Vlri t .Y ,-k;f, .. 
Othe r languages .•... ~~~·~······ •.• . • . . .• . • . . • . . ...• . •.•• • • 
Have you made application for c itizenship? . ~ .... , ... . . . ••.. •... •• • 
Have you ever had military . ? ?-- .4~ serv 1c e . ..... //. .  . .... . ... . .. . . . .. . ..• . • • . • .• 
? ~ ,, · ? If so , where ... . . ... . . .. . ... .... . .. ..... ~, hen . .. , . .... . ..... . ..... . .. . .. . .• 
Wi t ness • 
